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ABSTRAK 
Pemataan pariwisata sangat di perlukan agar mengetahui potensi di daerah 
tersebut termasuk di Kabupaten Pacitan. Kebutuhan informasi mengenai tempat 
obyek wisata baru sangatlah penting untuk mendata tempat – tempat mana saja yang 
dapat di kunjungi oleh para wisatawan. 
Implementasi Bi Lnguage dapat membantu wisatawan dalam mencari obyek 
wisata atau pusat oleh – oleh yang berwujud dengan aplikasi IMPLENTASI BI 
LANGUAGE PADA SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS DI KABUPATEN 
PACITAN. Bi Language adalah sebagai alat bantu untuk menterjemakan Bahasa 
Indonesia dan Bahasa English. 
Aplikasi ini dibangun menggunakan bahasa pemograman PHP, 
databaseMySQL dan Api google maps. Apa yang disajikan dalam sistem informasi 
ini adalah informasi tentang obyek wisata, pusat oleh – oleh, hotel dan restoran yang 
dapat di pilih dengan dua bahasa yaitu dengan Bahasa Indonesia dan English. 
 





Tourism is needed in order to know the potential in the area including in 
Pacitan. The need for information about new attractions is very important to record 
the places that can be visited by the tourists. 
Implementation Bi Lnguage can help tourists in searching for attractions or 
centers by - by tangible with application BI LANGUAGE IMPLENTATION ON 
GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM IN PACITAN DISTRICT. Bi Language 
is as a tool for Indonesian Language and English Language. 
This application is built using PHP programming language, MySQL database 
and Fire google maps. What is presented in this information system is information 
about tourist attractions, the center by - by, hotels and restaurants that can be selected 
in two languages with Bahasa Indonesia and English. 
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